




























9月の開館日のお知らせ     10月の開館日のお知らせ 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26
29 30       27 28 29 30 31   
BookMark 2013年9・10月合併号 （通巻第64 号）
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 




















15：10  開会式（各会場にて）＊14：30開場 
15：30  第１試合 
16：40  ＊休憩（10分）＊ 
16：50  第２試合 










Aブロック B ブロック Cブロック 
視聴覚室：第1試合 3Fグループ学習室：第1試合 視聴覚室：第2試合 
参加バトラ  ー 参加バトラ  ー 参加バトラ  ー
現代政策学部２年：古和田さん 経済学部２年：丹波さん 経営学部３年：猪野さん 
現代政策学部１年：初貝さん 現代政策学部１年：荒井さん 現代政策学部１年：加藤さん 
現代政策学部１年：山岸さん 現代政策学部１年：吉田さん 現代政策学部１年：駒井さん 
現代政策学部１年：本間さん 現代政策学部１年：水村さん 現代政策学部１年：小野寺さん 
現代政策学部４年：古川さん 現代政策学部１年：中村さん 帝京大学経済学部４年：天野さん
現代政策学部４年：新谷さん 現代政策学部１年：北爪さん 現代政策学部４年：関谷さん 






































































実施期間 10/21(月)～11/1(金) (日曜日を除く) ＊好きな日時を選べます 
10:00～16:00 (11:30～12:30 を除く)   
場所   図書館1 階事務室 
対象   本学学生 定員15 名(申し込み多数の場合は抽選) 
申し込み先 図書館１階カウンター、もしくは電子メール（library1@josai.ac.jp）まで 
募集期間  9/20(金)～10/13(日) 
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